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Los rojos no lienen ilusión. La borraron
de su programa. No figura tampoco en
sus célebres 13 puntos. ¿Re Iglón? Cursi-
lerla de beatas. ¿Palria? PrejUicio fascista.
¿Familla? Propio de burgueses. ¿Ju'liUcla?
La de Moscú.
Desgraciados; han abierto un pozo sin
fondo. al quedesc¡end~n verliginosamen
le. en masa, cada vez más, sitl encontrar
obstáculo alguno... porque como 110 cre-
yer~)O en el más allá. al morir ... desapa-
recieron. ¡Cruel destino IA}·er se pasó
un miliciano. ¿Convencido? No tiene Ideal
todavla, ni ha goz3do con la Jestrucción,
ni se regocijó con el odio, ni soñó con
una nación esclava, sujeta al látigo de
cinco punlas de los sicarios de Rusid. Es
un ser amorfo. En él tiene nuestra juven-
tud materia en Que trabajar, y como él
hay muchos.
y para los que rasgaron la ilusión de




tas de la guerra carlista de la que también
fueron tes(igo~. En ei extenvr cae la niebla
Que tojo lo envuelve J un fria de invierno
prematuro se mezcla COII ráfagas de ame-
tralladora o eslflmptdo de bOl1lbJS de mano.
=El Campamento. - Es otra fa'u lia. for-
ma~a por combatientes; sin más lecho Que
e.! fIrmamento. ni mas refugio Que una
henda de campaña, ni mas tibieza Que lA
de la hoguerd. A su re:.plandor se dejan
ver las caras morenas y ojos vivt'rachos
de los soldados de España, Sentados en
piedras (que sin menoscabo sustiluyen a
limplios sJllones), van forjándose ilusiones,
abrigando proyectos. y la ilusión sube
mé.s. se eleva hasla los luceros y surge el
recuerdo para el familiar o el amigo que
ocupa un lugar en el azul y vive aun para
la Patria.
¿Ilusión? Mientras el enemigo intensifi-
caba su ataque, hactarnos conjeturas para
celebrar la Fiesta de nuestra Patrona.--
Misa. -Comunión. - Comida extraordl.
narla. -Rondalla. - Para los Infantes, es
dla de primerisima, llevan a la Virgen
suspendida del cuello, y al impiorarla ven·
cen, y al morir conquistan su gracia.
En la fiesta de la Inllaculada, Infantes.
soñemos ya con la rea!jjad. L<I \'i'"'lJria
que se acerca. El Imperio Que re:.urg-e.
España que relorna o sus fueros de gfl1n~
deza. Hemos adquirido las llI::oiores en-
señanzasen esta guerra. Con ~Ibs}' l'Ul:S'
tra ansia de poderio, de felicidéld, ue Sil-
belioY de apostolado, logra lemas en pI zo
Jt~ve la Patria. Una, Grande r Libre,
Dajv 1& égida de ~un Caudilio Que atesora
en su persona los mas bellos idedles, las
mas recias virlude.i. y el temple heroico




Estafeta 10 ti 7 de Diciembre de 19~5.
.&.. MARTIN
Regimiento Infantería Galicia n.· lfJ
-=-
nBRlGO PARfi EL COMftTIENTE
•
Ecos de la guerra
mavera; los capullos de nuestra existencia
-aun entreabiertOS-Que respiran por do-
quier afanes de redención. y ansias de
Victoria, Patria, Pan y Justicia.
ISeñora del Cielol La Espaila objeto de
tu predilección. perdió por unos ailos, la
estrella orlenladora de su religiosidad. Un
lustro caminando insensibles por /a vla del
apartamiento, separándonos del Oecalogo
Divino; una degradación moral y malerial
en todos los órdenes de la vida, dió por
resullado, oyendo los mandalos del Senor,
esle glorioso alzamiento, Salvador de la
Patria y liberador del mundo. merced a/
esfuerzo de ese Angel Tutelar y enviado
del Se~or. FRANCO.
Aún hay más. Madre mia. Tu bien
manifestada protección en este amanecer
de banderas rojinegras, de yu"os y de
flechas; tu mano bondadosa y tu miserl-
cordia divina, como Reina de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire, te pedimos con
toda la devoción de ~ue nuestros más pu-
ros afectos son capaz, que el árbol de la
Paz, cobije pronto a nuestra Espana. Paz,
Senara a mi Patria, para Que nos llegue
la justicia que los Cafdos soñaron. prome-
tiéndote, que /a Tierra Nueva, resucitada
a preclo.de sangre, se cobijará bajo tu
manto azul, para Que rijan en ailos suce·
sivos los destinos de la Patria, nuestro
Pranco, nuestro Pan y nuestro Catecismo.
AsI te lo pide la Infanterla Española.
Por gesto tan meritorio, digno solo de
estos soldados, bendice Tú los planes del
Caudillo, y protege a nuestos bravos
combatientes. Guarda, Seilora, Intacto, el
objeto de nuestros amores, allá en reta·
guardia. Una mirada especiallMadre mla! a
los gloriosos soldados de este Regimiento
de GalicJa. que, a través del ('ursa de la
guerra han hecho tan magnifica aporta-
c:ión, que su valiosa ayuda, habrá podido
ser igualada, pero no mayor a la de tan bra-
vo Regimiento. Ampara Señora a todos los
Jefes y Oficiales, puel, ellos son los Caba-
lleros Cristianos, de nuestro invicto Ejérci-
to que dirigiendo y sena landa el camino a
seguir por los soldados más bra vos del
mundo, todos ellos, en Intima y fraternal
unión. nos devuelven y arrancan del ene-.
migo escarlata, la tierra de lus amores, que
pronto verás convertida en una Patria,
Grande y Libre: ESPAÑA; rf'gida por un
Caudillo: FRANCO.
Ahí es todo, Virgen Inmaculada: !Oye
mi súplical ¿Acaso no ha corrido bastante
sangre, ya ...? Ve y acércate al Trono Je
tu Divino Hijo. y dile, que los montes, y
101 rfos, y los valles, y los /lanas, que Es·





Estrella de los Mares, Reina del Cielo.
Senora de los Ejércitos, Paro de la Patria,
Consejera del Caudtllo, Palrona de la
Infaoterla Española, Virgen Inmaculada:
y trituraron el Proteatantlsmo. que ampa-
rado por prfncipes. deaconlen18dlzos y
descrislisnlzados, tralaba de extender IUS
tentáculos por toda Europa. Vosotros
combatfs al mismo enemiKo que le nos
iba echando encima con el disfraz del co-
munismo y de la masonerla, uolando
nuestras ciudades y cempinas y minando
solapadamente nueatra vieja civilización
cristiana.
¡Soldados espaftolea!
Las ruinas del Alcáz.er de Toledo, San-
la Maria de la Cabeza y Belchite serén
monumentos perennes que hablarén a las
generaciones venideras de vuestro arrojo
y bizarrla y ellas se descubrirán ante esas
ruinas sagradas y elevarán por vosotros
una oración y los trovadores os cantalén
el poema de la admiración y en los hoga-
res Jos padrea contarán a sus hijoa la ges-
ta triunfal, escrita y rubricada con vuestra
Jjropia sangre.
Pero no olvldeis, heroicos infantes, que
nada dlrfa vuestra bravura al no fuera res·
paldada con la plegarla fervorosa y humll·
de.•SI el Senor no edificare el edificio,
vanos serén los esfuerzos de los que Ira"'
bajan por levantarloJ. Por eso, en eale
dla venturoso e iluminado con resplando-
res de victoria os pido a vOlOlros, parll-
cularmente soldados del Reglmlenlo Gall-
cia, una oración Acaba "'e decir el senor
Cardenal Primado de las Espailas. cLa
palabra de una plegaria universal, fena--
rosa tiene más poder que la de los dlplo-
mé.IiCOSJ. Una plegaria muy ferviente por
vuestros hermanos caidos.
Las tierras de España eslén regadas
con la sangre de millares de heroes.
Que la Virgen Inmaculada en este dla
haga fructificar esa semilla bendita ¡em-
brada en Jos campos de Espana y vuelva
a ser ésla la tierra clásica de Maria In-
maculada.
¡Soldados del Arma de Infanterfa. cai·
dos en defensa de la Religión y de la
Patria! ¡Preaentes!
P. GRRGORIO DH MONDRAGÓN
CopdUD .1 Rq'l ...kDlo 0.11&1.
lACA. Una peseta trimestre. Resto de f!apafta 6 pesaaa afto, extranjero 7'&0 pesetas afto.
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El mundo sa tó de alborozo el dfa en
Que, entre el susurro del céfiro, escuchó
de labios de Javeh la promesa blanca de
su Redención. cElia aplastaré tu cabeza».
Ddde aquel momento, todas las genera-
ciones fueron cantando el himno de la es·
peranza y los Patriarcas y los Profetas
fueron descorriendo paulatinanlente el
velo que encubrla el misterio de aquellas
pBlabras cuya realización plena y total
adoraron los siglos en el nacimiento de
una humilde doncella y de un Nlno, más
humilde aün, que venia a este mundo en·
tre la escarcha y el hielo de una noche de
Dlclembre.
Dieciocho sigloti y medio más tarde, en
ocasión solemne, el Papa Plo IX anuncia·
bB al mundo la verlflcaelon lotal de aque·
lla promesa, hecha en el Paraiso: cElia
aplastará tu cabeza», definiendo el dogma
de la Inmaculada Concepción de María.
iMaria pura y si 11 sombra de pecado en
el primer instante de su Concepción!.,.
El Infierno debió estremecerse de horror
l' de vergOenza al sentIrse aplastado por
h planta virginal de una ignorada don-
cella.
Pero no terminó aqul el historial bri-
llante de esta mujer fuerte y admirable.
La Iglesia hace de Ella un elogio que no
In tribu lado a ninguna de aquellas amazo·
l¡dS }' heroinas del pueblo hebr~o: .Cunc·
IlS hóereses sola Inleremisli in universo
i.mdJJ.
Tü has desbaratado las herejlas de to-
do el mundo. iLa Virgen Inmaculada, mar·
tillo y baluarte seguro contra las herejlas,
contra el racionalismo ateo y descocado y
martillo pesado Que v& trllurando las siete
cabezas de la hidra del judailmo y la ma-
sonerfa.
Espaila ha sido en todos los tiempos la
abanderada y ~a defensora más ac:érrima
de esta prerrogativa de Maria. El mundo
entero contempló admintdo aquella falange
gloriosa de teólogos espailoles, paladines
de la Inmaculada. que deshicieron con la
fuerza de sus ar¡umentos, las argucias de
los adversarios del Dogma. Y no fué sola·
rr.enle la pluma de nuestros profundos
pensadores, fué el pueblo en masa con
sus Obispos. fué nuestra antigua IlIurgla
Que glorificó la Concepción Inmaculada
de Marla festejada por la ciencia de oues·
Iras Universidades famosas, proyectada
en lienzos inmortales por nuestro Murillo
yaclamada como Palrona por la brava In-
hnleria que hoy se cubre de gloria ante
el mundo. Si, la gloriosa Infanlerra, coro·
nada en mil combates con el laurel de la l' Ji M A O R e M I A 11
Yi~torla, ha fijado sus ojos en aquella hu· ~
rnllde criatura, que en el momenlo de s~r ~ Mira a tu P6tria, llum;da en el dolor de
Concebida, logró la victoria más ruidosa' una guerra fralrlclda. Hoy, que aparecel
sobre las fuerzas coa ligadas del infierno. ante los hombres de Franco, vistiendo
y precisamente de ahl, no lo dudeis glo- ~ cual rico manto la toga del firmamento
rlosos infantes, os dimana esa vuestra le· azul¡ azul como la Patria que renace labre
~endaria bravura. Os habels cobijado ba- \ JSU! propias ru{nas, para mirar al porvenir
le el alU lado manto de la Inmaculada y con afán de imperio y anllas de gloria; La cocina de Aragón. Hemos conocido
Ella como canta la Iglesia _es terrible co-. I hoy Seilora, Que la Espai'la legrtlma cele- muchas, durante el avance ael mes de
!no ejército, puelto en orden de batalla_ bra en el tercer ano de la Era Azul tu Marzo y en la pasada ofensiva del Segre.
Y,con lal escudo os habels hecho inven-. patrocinio a esos soldados. únicos en el Todal ellas, con su tfpico hogar, con el
[Ibles. I mundo. invencibles ante las fuerzas huma· carlno siempre sincero de sus moradores
lInfantes del Regimiento 191 En nada na, y bravoa cual no conocerán airas los nos han proporcionado horas felices vlvl-
d~smereceisde vuestrOI gloriosos antece-o anales de la Historia europea; hoy, con das al calor de ~h:sporroteantes leilas,
sores los Tercios de Flandes, Milanesado nuestro corazón sumido en el inmenlo _ sefitados en sus amplios escanos, bien en
y Lombardía, que. como vosotros, aco- dolor de una guerra, venimos a oireceiflrte • elpera del condumio diario. bIen divagan-
tralaron y aniquilaron a los enemigos de cual rica y desinteresada ofrenda nues do con los viejecitos que echan de menos

















































































Habiendo recibido la siguiente circular se pu-
blica para conocimienio de todas las afiliadas.
Falange Espaftola Tradicionalista
y de la. )ON5
viendo el uso Que de él se hace? Arrepen·
tido tu, al dudar de la eficacia de ésta,
hasta hoy callatla labor? ¿Dispuesto tu a
ayudar a tan grande empresa?
La Patria será enaltecida y los comba-
tlentes y hospitalizados orgullosos y sa'
tisfechos al ver que la relaguardla se
acuerda de ellos.
Todo por Dios y por la Patria.
La Delegada Local
IiArriba España!! ¡¡Viva siempre Espana!!
SECC10N fEMENINA
CAMARADA:
Cumpliendo Ordenes de la jefe Nacional de l.
Sección Femenina y próxima ya la Noche Buena,
las Secciones Femeninas como todos loa anos, os
ocuparéis del A~inaldo del Combatiente, Y.
sabes que la primera ocupatión de las mujeres de
la Falange es atender a los que están en el Fremt.
l.· Cada afiliada hará un paquete como ele o
pasado que contenga lo siguiente:
Une. prenda de lana.
Tabe.to.
Dulces, mazapán, turrón etc.
Una botella pequeiia de licor.
Embutidos.
Un retrato de JaSE ANTONIO y otro ¡j~1
CAUDILLO FRANCO.
Los paquetell envueltos con un papel que óir,a:
SECCIUN F~MENINA DE F~T. Y DE LAS
JONS. y en una ellquina nuestro emblema.
2.' Si alguna de las camaradas por su m~1a
aituación económica no pudiera ella 1I0la htICt~ el
paquete, que se reuna con otras que están en 1M
mismas condiciones y entre varias hagan un PII'
quete solo.
3.· Tenéis de plazo hasta el di. 15 de Diclem"e
o sea que para ese dla deberán quedar todos ,vi
paquetes en las Jefaturas Locales en esta Jefah,tI
Provincial de 11 Sección femenina.
4.· La Jefatura Provincial. lleva una rela•..D
de pueblos en la que consta el mimero de p3'.lt-
tes con que contribuyen al A~inaldodel Soldo ~
revisándose en dicha Delegación si éstos ti<- .:lI
en su parte utuior las inscripciones que or .llI
la Jefatura Nacional.
5.' Las jefaturas Locales a su vu lle\ ro
lista de las afiliadas, consignando en iI misllIG lo
que cada camarada d8 al AR'Dinaldo del Soldll.lo.
6.' La Jefatura Provincial enviará a cada Jefe
Local un recibo en el que cunste el número lit
paquetes recibidos en aquella Local; este rfelbo
Irá firmado por la jek Provincial.
7.' Las Jefes Locales unirán este recibo a 11
lista de donantes y los archivarán en una carpdl
con la siguiente inscripción. "Lista de donlt'l,)!
hechos por las camaradas de la Sección Feme ;Al
de_ .. 1I Aguinaldo del Soldado en el .rlO 1{¡,l~J,
En esta carpeta archivaréia también la r.ls. ""
de camaradas que no han contriburdo ponienJu al
lado los motivos, (falta de medios, negliger..:il,
tacanerla etc).
8.' Las jefaturas Locales que se retllsen el
el envio de paquetetl no ateniéndose al plazo mar·
cado, de Ord~n de la jefatura Nacional wall
sancionadas por la jefe Provincial.
9.' Laa Jefea Provinciales enviarán copla ÓI
todos 10il paquetes que se reciban y la lisIa ÓI
pueblos donantes y no donantes a la JefatufI
Nacional y conformidad de haber cumplido ki
plazos marcados.
10,· A fin de que todas las Jefsturail Locell!
preparen loa paquetes con arreglo a las norpll
dada9 por la Nacional, la Regidora Provlnci~1 di
Admlni.tración surtirá todos loa pedidos de lO!
pueblos de retratos de JaSE ANTONIO y l'
CAUDILLO, abriendo una cuenta a cada pue~
y é.to!l liquidarán una vez terminada la reCOjll:\l
de paquetea.
1t.. La. afiliadas adquirirán est08 retrato! el
la Jefetura Local.
12.' Espero de vueltro esplrltú y entusie-'-
que esta Orden se cumplirá en t.>d08 sus punl(JI
para que le vea el entusiasmo con que la Sel:a.i
Femenina acogl' todas las Ordenes reladonailll
con nuestros camarada. del frente.
13.· Pera el dla quince deberá quedar en t oll
19(¡alicia
Lee y lo sabrás
Delegación Local de Asistencia a
Frentes y Hospitales de p, E. T. y
de la. ). O. N. B.
General del Generalrsimo.
de IU servicio. tiene guardia permanente.
Se hace preciso atender 8 cuantos 501-
correapon. dado~. mal informados, acuden en solicitud
de prendas de abrigo, sIendo, a pesar de
MARTfN Mo. no tener obligación de ello. muchos los
C810S en que se les entregan ropas.
4) A Frentes y Hospitales corresponde
la organización de medios con que allegar
fondos para las necesidades de los frentes:
tanto es 85f. y tanto se considera de im-
portancia, que segun orden del Ministro
del Interior• los festejos todos que se or-
ganizan a ese fin I son preferidos 8 los or-
ganizados por otras instituciones. Igual-
mente se ordena el paso de las cajas para
recaudac'ón en los tealros. cafés. hoteles.
y en fin, eu cuantos sitios se reune gente
capaz de disponer de dinero para bien co-
mer o divertirse. a la que se le suplica di·
nero o tabaco.
El segundo se reparte en los hospitales;
y con el primero se compran ropas de
abrigo (desde octubre a hoy se han reparo
tido 150 jerseys V de 10 8 12 docenas de
pares de calcetines.) El dio de Reyes del
ano pasado se les obsequió con un ros·
eón, una caletille de 0'80, medio kilo de
ceramelos y cinco pesetas en dinero a
unos 500. más ti los sanitarios de IGS cin-
co hospitales.
En Pebrero. V gracias a la colecta que
se hizo. se repartieron ropa!l. objetos de
escritorio, jabón. hojas de afeitar. mantas
yen metálicQ.
Para los cumplimienlos Pascules se les
sirvieron desayunos y para postre de la
comida pasteles y tabaco; devocionarios
del Milltat. medallas y rosarios. En este
obsequio iban incluidos los del Cempo de
Concentración.
Para Pascua de Resurrección se les ob-
sequió con tabaco. El dfa de la Patrona
¿Eres, lectora o lector, de los que al Santa Orosia, con pastcles V tabaco. El
ver las caias~cepillos de Frentes y Hospi· 18 de lulio, desayuno, postre, licores. y
tales. frucen el ceno? tabaco e igualmente el dla de Santiago
¿Eres de los que dan media vuelta para más con 9 docenas cte pares de alparga·
no verse en el trance de echar mano al taso ellO de Agallo. fiesta de San Lo-
bolsillo? Acaso, de los que no llevan renzo, se repitió el obsequio del labaco
nunca suelto, ahora que tanlo escasea I! (ie hace constar que unas veces con otras
calderilla? ¿Tal vez de lo' que todavfa no han bajado nuncs de 5(0).
ignoran para qué sirve esta fundación?. _ El 4 de Oclut-re. Santo de nuestro
Pues lee y lo sabrás: Seguramente, al Caudillo. se les obsequió con desayuno,
fin de estas lfneas. cambies tu modo de postre y tabaco.
pensar y c\.tal buen patriota acudas a la Anle la respetable suma a que alcanza
compra de sellos y deposites tU$ donativos la suscripción abierta en Jaca. la senara
con verdadero carii'lo. Delegada Provincial ha enviado lana para
La labor extraordinaria de Frentes y confeccionar 200 jerseys y la local ha
Hospitales se divide en diversas atencio comprado 150 más 5 docenas de pasa-
nes a saber: Primero. Servicio de In/or· montanas.
mación. En él precisa llevar un fichero La División designada por la De:egada
por triplicado con las enlradas y saUdas NElcional para ser asistida por la Provln~
de cuantos heridos y enfermos ingresan o clal y Local e,¡¡ la 20.
son dados de alta en los distintos Hospi- Se giraron dos visitas a los Fuerles de
tales de Jaca, que si hoy son tres, en ColI de Lttdrones y RapUén. dlS1Tlbuyén-
breve plazo, volverén a ser, como ya lo dose, licores, tabaco, jerseys, pasAmonta-
fueron, cinco. Cada dla, el movimiento f1as, medallas. devocionarios. libros, re·
puede cifrarse de ochenta a cien entradas vistas, juegos, calcellnes, etc.
por cuarenta a sesenta salidas. Un caso más: Un falangista de la pro-
2) De las fichas, hay que enviar a la vincia de Palencia enfermó y fué visitado
Delegación Provincial y además una copia por su padre, quien por falh de recursos
a la Delegación de la Provincia de donde no pod'a efectuar su viaje. Le fué sufra
cada Ingreso sea quedando un fichero en godo y pagada su estancia en esta Ciudad
la Delegación Local. durante 17 dlas; y al hIlo. al poderlo Iras·
Comprende también este Servicio, con- ladar ala casa paterna. se le vistió por
testar a cuantos datos se soliciten de toda completo. proporcionándole cuanto le fué
Espai'la bien por teléfono, telégrafo o co· necesario.
rreo de hospitalizados en Jaca. Finalmente, ahora se prepara el aguinal-
Calcúlese lo que ello significa, teniendo do. que será muy fácil para nuestros hos·
en cuenta que el ser una labor oscura y... pitalizados, de una cantidad en meláliro.
gustando más la de relumbran. aunque Hé aqul, a grandes rasgos, la labor que
ello debiera de haber df'Saparecldo.de. le lleva a cabo por esla Delegación,
;~;:~~aa~ ~~:~:,%e:.e~ t~au:.J:.ontado el".~U:t8: duda por incrédulos o malos
3) L9 oficina, merced 8 lo complicado ¿Satfsfet"ho tu qu~ aportas tu don"tivo
acertada Vsentida alocución del Alcalde.
repelimos. de~ ser olda por todos los
jaqueses. Para todos debe ser toque sa-
grado de lI!lmada que nos congregue y
una en un solo sentir.
Honor a España, adhesión al Regimien·
to de GaUela, recuerdo eterno. gratitud
imperecedera para los caidos.
¡lacetano. no faltes al llamamiento de
nuestro Alcalde y suma tu concurso a los
actos que van a celebrarse el día 11 y que








MagnIfica ocasión se ofrece al pueblo
de hea para exteriorizar el dfa 11 su pa·
triotismo acendrado y su ferviente adhe-
sión nI brillante R'-'gimienlo de Gallcia.
La aloCllción del Alcalde, invitando a
l(js actos que se han organizado como ha·
menaje a la dtada Unidad en su actuación
I bNadoT<1 de nueslra ciudad, como re·
cuerdo y oración sentida a las primeras
,fcllmas de aquel dfa -las primeras en
ATdgón qtle dieron su vida por Dios y
por Espana en la Santa Cruzada-esta
A las once de la mañana. Misa en la
S'l.nla Iglesia Catedral.
Seguidament12. Autoridades, invitados
y pueblo de JaCA se IrHstadarán al Cuartel
de la VICtoriA, para proceder al descubri·
miento de la placa.
A continuación, bendición del Monu·
mento a los primeros caidos en la Santa
Cruzada, el 19 de Julio de 1936. -
Desfile de Autoridades, Milicias y pue·
blo Ante el MOl1umento.
Actos a realizar
El próximo domingo dfa 1t de los ca·
nientes. la Ciudad de Jaca expresará al
Regimiento de InfanterCa Galicia nlimero
19 ~l agradecimlellto sincero, patente y
entusiasta de haber sido librada de la do-
minación marxIsta e influencia moscovita.
El ID de Julio de 1936, la Guarnición
de la dIada Unidad salió con sus soldados
del Cuarlel de la Victoria, con dirección
B la Plaza de J<lca, para expresar de un
modo vivo y real la protesta contra la ac-
tual iÓIl 8ntlespai'lola de aquellos nefastos
gobernanles causantes de lIuestra guerrd
actual.
Con lall11otivo, produjéronse las pri-
meraS vlctimas en Aragón: las primeras
que caVeroo'} en estB Santa Cruzada, en
defenso de Dios. Espana V su Revolución
Nacional.
A honrar a ellas tiende el homenaie que
ID. ni.) se celebrará el domingo próximo.
Jaca y sus haDitanles se comportarán
cual corresponde y expresarán unánime-
mente la adhesiór. y el carino que siem-
pre luvo y tiene hacia su Regimiento de
lrlfanteria Galicia número 19.
Que 101.10 jaqués contTlbuya con su pre-
sencio; que nadie deje de expresar su
t'gradecinuento a la Unidad de Infanterla
Gaiicla 19; que lodo vecino eleve una
nación por los primeros caidos, cuyos
nombres aparecerán esculpidos en el Mo-
numento que en dicho dla se bendecirá.
Jaca 6 D:ciembre 1938. -111 Ano Triun-
f ll. El Alcallle. FRAXCISCO GARctA.
LA U\'IlIOI'I
Cornunicados Oficiales
Parle Oficial de Guerra del Cuartel
diente al día de hoy.
De orden de S. E. el General Jefe de E'ilado Mayor, FRANCISCO
Re~o.
SAlamanca, 7 de Diciembre de 1938. -111 Afta Triunfal.
a
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4.' y tí!lima lista
QUINTA LISTA
Don Manuel Moreno, 5, pe;ICllI~; don Tomll;;
Tomé, 5; doña Benlta Cajat de Geloll, 10; dOI1
Pedro Abad, 25; don Glnes Cánovils, 10; HJtel
S scripción con destino
Frentes y Hospitales
~
~••• ••••• •••• ••
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Don Manuel Moreno, 5 pesetas; dOl~1l Isabel
Lapiein, 5; don Tomá'l Tomé, 15; tlon ."Aanuel
Andrea, 5; don ....\anuel Bonet, 10; doila BenIta
Cajal de Gelos, ID; don Pedro Abad, 25¡ don
Mllnuel Die~o, <t; don Ginés Cdnova~, 25; doila
Luisa Palacio Valdés, 10; mr.o José LuIs CIma-
vas Palacio-Valdes, 5; Hotel .\tur, UX)· depend.'n-
cia de dicho Hotel, 15: doita Laura' Leant. de
Dlaz, 10; don juli/in Perrer, 10; geitora viuda de
Molinero, 5; don Luis Lacasta, 2, don Leopoldo
Oliván, 3; don Angel Asplroz y Hennano, 25; don
Rufino Benedklo, 1; don Roqul Ca_ tan, 25,
Maestro de Barós don ,\\erianoJ'ricas y niilos de
la escuela, 11; don Manuel González, 5¡ Almace-
nea San Pedro, lOO¡ don Pablo Rabal, 10; don
Ismael Noguero, 5O¡ don Francisco Oclmas, 5O¡
doila Dolores Antln, 5¡ Excmo. Sr. Obispo, 25¡
don Ellas Urpegui, 5¡ don A~stin Castejón Buc-
no, 25; don Mariano de No, 2'50; dona Carmen
Torán, 2'5O¡ don josé Sara~-9 .\\arcuelJo, 10; don
Oámaso IguiÍcel, 50; don Cristóbal "\aleos, 50;
don EUgebio Pera, 5; don Emilio Civeira lOO', ,
don Dcsideria Cidraque, 5; don Tomás LaeaSll
Pardo, 2¡ don Heliodoro Sánchez, 25, dOIl Delffn
Zubero, 25¡ don Valero Esteban. 25; dona Pilar
Tomás, 5; Mutua Electra Jaque!l8, 100; don Cle·
mente Baras, 25; Ion Domingo An, 10; don José
Piedrafita, I¡ <.Iol1a Maria Calvo, 2; don Mariano
Sayona, 6¡ don Esteban Igmicel, 25; don Joaqufn
jarne, 2; don Angel Herrero, 5; don Manuel Ruf
Reyes, 5; dona María Cruz BourrelJar, 5; don
Claudio AlzpLin, 5; dona Ramiro ¡\\alle, 5; don
José Calvo, G; aeitora viuda de Palla, 2; A. A., 3;
don Antonio Caballé, 10¡ dofia Teresa Perlel,
'Iluda de Longás, 3; don Pascual Oas101I, 100;
don Pedro Sánchez, 5; don Felipe Esc6, 3; don
Lorenzo Orós, 3; geflora viuda de Julio Aral11bu.
ro, 25; don Nicolás Royo, 5¡ don José Cajal La-
laguna y fall1ilia, 7; don Gregorio Orensanz, 25;
doila Adela Cayuela de Fanlo, 25; don Mariano
Burillo, 5¡ don Jase Ortega, 5; d:ln José Ruiz
Calderón, 5; H. A., 10; don Pio Iy,náeel, 5; dona
Maria Iguáeel Blanzaeo, 5; don Manuel Navarro.
lO, don Manuel Pradal, 3; don Mariano Izuel
Sanelemente. 3¡ doila Rosaura Aznarez, 3; don
Gregario Mazuque, 5; doña Nieves Sopena, 10;
don Mariano Bescós, 5; don .\\ariano Faitaná~,
Si don Octavio Pinilla, 2¡ don Manuel Lasala, 25;
don Rafael Mengual, 200; don Pascual Terrén, 4i
don Juan Rapun, 3; don Bienvenido Campo. 1i
dol\a Petra Ferrández, 2¡ don Felipe Nuño, 5;
don Manuel Mallas, 5; don Frllncisco \'alle, 5;
don PaSCUbl Aznar, 5; don Ju:>to Ca¡)ardo. 25;
don Mariano Aso Larraz, 15i don Julio Arribas.
5; don liaac Perales Si don Feliciano Q:llIez.5;
don Joaquin Palacios, 10; don Benilo Paulcs, :l¡
don Jesús Tomt:. 5; don Pedro S:¡n\·i.'ent¿, 5; don
Jesus Maza Mur, ID; doña jt.,efina Juncosa, 5;
don Angel Ubieto. 3; don Mariano Gim";nez,5;
don franci~co Alvarez, 5¡ don Venancio A..o, 5;
don Agustfn Otto, 5; dona Eulalia .\\anre:;a. 10;
don Antonio Manresa, 1; don Ignacio Féll,:z, !'i;
don Manuel Lama, 3; don Federico RalOO:;, 10;
dolla Teresa González, viuda de Pazos, 5; don
José Gaspar, 1'25,
~guinaldo del so dado
JAIME OARCIA RoYO
Jaca- Hospital Grupo Escolar.
Pérdida de un re/o) pulsera. Seeztravió el martes des-
de la Calle Mayor al Cuartel de 11 Victoria. Ea
de un ~dado y agradecera a qnien lo encuentre
lo devltelve 8 efla lmprema,
con dulces surtidos a los nii'los que asis-
len a los comedores de Auxilio Social,
genUleza que fué muy agradecida,
Anoche se estrenó en nuestro Teatro
una nueva produccióll J1Llalme Gncia~
Royo y Jolape.~~~~
Se titula ASI ES ESPAl'lA. Por Id fes·
t1vldad del dia, hemos adelantado la pu
bllcación de este número yello nos lmpl
de hoy hacer reseila, Quede par. el jue·
ves próximo.
LA UNtON
Cuando lleg. tu fleIla tln herma.. y seRllo,
algo muy grande alento en l. ftbra escondida
de mi alma que libe de querer y de amar;
algo grande y divino. que en revuelo de amores
se me va sin sentirlo, cual le va de 188 flores
el afoma hacia el Cielo a postrarse 8 tu altar.
Soy soldado de E.pana. Y en el d(s bendito
de esla IRfanteria -ariullo del mundo-
no seria tu amante, si en olvido letal,
no enviar. mi ~ 8 postrarse 8 tUI plantas,
8 llevarte el recuerdo que endulza mi alma
y uoa .uave caricia de aabor ceieltial.
y aunque estemos muy lejol. que lo lleve la brisa,
y ésta, en suaveS murmullos. con su blanda sonrlS8
por floridos jardines de claveles, después,
ha de ir, ~amlno de la joya jacetana
a decirle: eslo traigo de una tierra lejana
con encargo ezclusivo de dejarlo a tus pies.
Mfralo con cari~o, pues en él condensado
va el suspiro del mártir que la tierra ha dejado,
y el dolor de la madre, y del niila el amor;
• y el ensuefto del alma que te quiere de veras.
porque en pruebas amargas, tú le diste sinceras
alegrlas sublimes de exquisito dulzor.
¡Oh Patrona querida! Tú que sabes de penas,
y de ausencias dolientes y de amargJs escenas.
en tu d'a a mi tierra, dule un rayo de luz...
¡Haz que sepa lo lanlo que es luchar en campa~al
¡Haz qlole sepa lo hermoso que es morir p.or Espai\a
bendiciendo la madre. y besando la Cruz.•. !
L1évales a estas madre. -como un buen peregrino-
un mensaje divino de llbor eternal.
¡Diles que no lloren nunca, que la guerra lerminal
¡Que merced, B IU esfuerzo. ya se acercan los dlas
que dará a nuestra Patria, el 101 de la Paz,
Paz a un pueblo que fué herido por el pui\al del dolor;
pecó; mlls ya arrepenlldo, bUlCa ansioso dulce nido,
y a 11, Patrona querida, te ofrece su coruón .
¡Paz para elta Espai\a mla! Virgen Santa... no demores,
lte lo pide la Gloriosa Infanterfa... 1
Danos tu paz... ¡Madre mla ...1
Danes paz... tu paz de amores.
Que estas madres lacetanas amorligtlen sus dolores,
y hazles ver lo cercano de unos dIal melares,
saturados de dicha y repletos de amar.
¡Hazles ver la certeza de una paz esco~dida,
no en el goce terrero de alegr(a flngida,
y si en cambio. en el beso del humano dolor!
De una paz muy cercana, cuyos tibios albores
sean germen fecundo de divinos clarores
a estos pechos honrados y a estltS almas sin par;
¡De una paz que se exllenda por Espai'la y el mundol
y a su impulso. quédese para siempre, deslrurdo el inmundo
torpe Imperio, foljado por el genio del mal.
iOh Patrona querida I Desde Jaca la bella
donde está el Regimiento orgullo de gesta
y es tranquila y serena la extenllón azular,
se te envra esta ofrenda. que aunque muy pequei'lita,
saluradu de amores te va dirigida
repletlca de esencias de fragante azahar.
Quiero ir a dejarle. entre amores de hermanas,
y esperanzas de madres, y novias ¡acetanas,
y cantares de Infantes mas hermosos que el sol,
el amor de un soldado que pelea en la guerra,
que le quiere a ti mucho, e idolatra su tierra,
y se siente orgulloso de llamarse espai'lol.
~ l. (¡Iorlo.. p.tron. de l. Inf.ntere. AlUl
Hoy dará comienzo la novena que
anualmenle dedica la Comunidad de PP.
E.scolaplos a la Inmaculada. Habrá ser-
món lodos los dias a cargo del R. P. Pe'
derico Ineva .
El destacamento d~ Arllllerfa de elta
plaza, obsequIó el dla 4, con ocasión de
la festividad de su Palrona Santa Bárbara,
nos oficiales y dándose los vlvat regla·
mentarios.
Al die siguiente se celebró en la misma
Iglesia funerales por el eterno descanso
de las almas de los artilleros que generosa·
mente han dado la vida por Olas y por
Espana.
provincial la notificación del cumplimiento de
estlOrden circular en tu pueblo.
14.' Dentro de cada paquete Irá una eBrta de
la camarada que lo dona felicitando la_ PascUII~
11 combatiente que le corresponda,
lí,' Acusaré recibo de e&ta circular urgente-
lIIt:0te•
liuUCI1 1 de Diciembre de 1938.
1.11 Jefe Proviodal
F. FERNANDEZ (Rubricado)
&opero de vuestro ~triotlamo.,.t cumpllroen-
m;!B cucnto ante!. Por Dios Eapaftll y su RevO'"
!uClull Nacional Sindicalista.




La fi~sla de la Infanlerfa
Celebra hoy su fIesta la Invicla Infante'
,id Española. Nosotros nos honramos de-
dldndo a tan gloriosa Arma y en ella al
El~rcilo Español, este número que refleja.
moJeslamenle el sentir patrióllco de laca,
Iraducido por los f(rmanles de los ar·
tlculos.
La [ntanteria tiene en ella ciudad ga·
lIarda reoresfnlación en el bizarro Regl·
miento de Galicla n.O 19 del que es dignf·
sllno Jefe el Coronel D. Antonio MarUnez
Guardlola. De cómo aqul se le quiere y
se le admira, habré hoy manifestación fer-
v'ente en Jos actos religiosas conque este
Regimiento solemnIzará \a festividad de
la Purlsima, actos que tendrén Jugar en la
Santa Iglesia Catedral.
S.nlo Birbo.. Po',ono do A,lIIlo,lo
El domingo último, día 4 del actual, ce-
lebró el Oestac!lmento de Artillería de
e'la lOCAlidad la festividad de su Excelsa
Patrona Santa Bárbara.
El acto comenzÓ con la celebrarión de
Il'la solemne Misa en la Iglesia de los
p)dres Capuchinos de esta Ciudad, en la
q~e ofició Masen Elflts Urpegui Rlcarte,
Pro-Secretario de Cámara y Gobierno de
este Obispado.
El paneglrico estuvo ft cargo del Reve-
rendfsimo Padre I-termenegildo de fusli-
~ana, el que con su palabra cálida y elo·
cuente cantó las virtudes d~ la Santa y
115 glorIas artilleras.
Presidió este acto religioso, el l1uslrf·
Silla y Reverendlsimo Sei'lor Obispo de
I~ Diócesis O. luan Villar Sanz, al que
asistieron las Autoridttdes militares y ci·
\'Iles, Jerarqulas del Movimiento y repre-
sentaciones de los diferentes Cuerpos y
Armas de guarniclón en esta Plaza,
Tambien concurrió mucho público, con
b que dió prueba clara del afecto que por
la citada Arma sienten, por lo que que
quedan sumamente agradecidos los arti-
lleros.
Al medlodla en el comedor de la Ciu-
dadela, el que estaba artfstlCllmente ador
nado con el más refinado gusto, en cuyo
rondo estaba formado el Pabellón Espa
ñol con los colores Nacionales, presidIen-
do esta alegorla el retrato de nuestro in-
victo Caudillo, se sir\'ió una comida ex-
Iraordindfia, presidida por el Sr. Teniente
Jefe del Destacamento O, Claudia Aizpún
Arguli'lano. en la que reinó la más como
Pleta .cordlalidad. A los postres se leyó
Por el soldado de Sanidad Militar Jaime
Garcla Royo una inspiradA poesfa. que
~"blicarel1los en nuestro próximo número.












































































































































Por CIRILO MARTIN RETORTILLü
-
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses...
Imposiciones a seis meses ..••......




MAYOIl. NÓM. 26 BIS
Sucursa.l de J AC.L\...: APAIlTAOO, SÓM. 3
__________:...:TIlLltFOSO. lfÓII. 63
Banco de Crédito de Zara~oJ;a
SUCURSALES EN: Alnsa. AlI¡bn, Albalate del Anobispo, Alcalliz. Ale_risa, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfranc·Arallooe8, Epila, Oallur. Graul,
Hijar, JACA, Monzón. Monta de Jalbn, Morelll, Puebla de Hijar, Tamarite de Lile-
... y ViUaJ...nca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre. Calinda, Portanete y ViUores.
AGENCIA URBANA: Escuelu Plal nl1m. 86, z.,.goza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid'
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Crl~dito.-Infor·
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
CAPITAL 12.000.000 d. p.,.'" ~ I - PUNDADO EN 18~5
lo CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ..... :.. .........••.•• 1 Y cuarto por ciento anual
El importe Integro que corresponda al autor con la venta de
este libro, se destinará a la reconstrucción de las Iglesias de
Huesca, deterioradas por la metralla marxista.
Por disposición del Ministerio de Haci~nda (cGaceta» 3 Septiembre 1935), el Consejo Su·
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dla t.- de Septiembre to-
dos los Bancos que int~gran esla Junta Local de Banca, al igual que los demil, que operan ~n
Espaila, deberan atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, sobre tipo
JDliximo de interés:
Regirán para las cuentas corri~nles a plazo los tipo::! mbimos seilalados en esta norma PIlre
las imposiciones a plazo.
A partir del dla l.-de Octubre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cIa·
s~. tengan o no condicioneslimiladas .....•.. ,....... 2 Y medio por ciento anual
Las elpresadas tasu de interés IOn obligatorias para lodos los organismos de la Banca pri·
vada y Cajas de Ahorro genarales y particulares.
Oomicilio social, edificill propiedad del Banco:








(pi"" boj') mU· 40 a ea
-
EJpecialista en enf~rmedades de la
GARGANTA, NARIZ Y0100
del Hospital Cllnico. Instituto cTerapeyo»
(Cllniea del Dr. Botey) de 8arcelena
Lunes, Miércoles
. • y Viernes de 11 a
Horas de VISita z::::: 1 de 6 a 8 y boras
convenido.
Es un deber ineludible prot.~er la
Industria Farmacéutica Nacional
Para vfas respiratorias, tomad siempre
NEUMOCOL.
Tos, asma, catarroa crónicos, Ino olvidar
de tomar NEUMOCOLl






". ..IAtención, españole, I
lJ180mOKlOS CE~EnllNt NtYMOCOl
ZARAGOZA
5E TRft5PMSft ,1J:VéNDE j;~""; f~~I~~;~j~
de Domingo Bandrés. Diriltirae al mismo. Calle
del Barco, 4. - JACA.
Sociedad Anónima fundada en 1909
SllCllf'Sll1e&: Alcaftiz, Almazáa, Ariu, Ayerbe.
Balaguer, s.rbastro. Burgo de Osma, Borja,
Calatayud, Caminreal, Cariilena. eu.e. Da·
roca, Ejee de los Caballeros. PnlpI, Aueeca,
Jaca. Lérida, Madrid, Motlna de: Arqóa,
Monzón, SarilleM, Se«:orbe, Sia6eIWl, So·
rla, T....zona. Teruel, ·'rortoea y Valetlcia.
AQ&NCIA EN AD&MIUZ
-----
BOLSA - CAIIBIO - CAJa DE AHORROS





Fondos de reserva 8.000.000'00
CapitaL.Ptas. 20.000.000
Por di~posición del .\\inisterio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acalando dicha orden, ha acordado que a partir del dla 1.- de septiembre tOOoa los
Bancos que operan en España, deberán atenerse a la siguiente norma bancarl., de obtlervancia
obligatoria, sobre tipo mil:l:imo de inter~:
•
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la visUl ......•.•••.•.•..• , .•. •.•••• .•. .•. 1'25,. anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
I
lmpoaicioo~Sa plazo de 3 melle8 .
Imposiciones: Imposiciones a 6 meses.. .. • •••.•..•..••....
Imposiciones a 12 _&ea o máa .
Regirán para las cuentas corrientes a plazo 108 TIPOS MAXIMOS lellaladcn en ma norma
para las IMPOSICIONES a plazo.
A partir. d.el dio 1.°, de octubre: .~Las libretas ordinarias de ahorro de cualq.ier clase, tengan o
no condiCiones Ihmtudas.. ...•.. 2 Y medio ,_ anual
Las elprcsadas ta8as de inl~rés son obligatorias para todo. los organlamos de la Banca priva.
da, Cajal!! de Ahorro generales y Plrticularea.
Preatamoa Hipotecarioa ,.r Dnnta ••1
Banco Hipotecario de España





Por el Gobierno Militar de eata Plaza, han sido
enlregada~ en la Sucursal del Banco de Aragón.
a ravor del Banco de España, las cantidades que
u continuación se elpresan, recaudadas durante
el mes anterior para la Suscripción ePro Acora·
zado E~paila».
Suma anterior...... 2.728'fl> peaetlS
Por lo recaudado del vecinda·
rio d~ Canfral1c , 51 '95 »
Por lo id. de id. de l1\<cho 38'20»
Por lo id id. en 111 AJI111nislla·
ciündel Semanario LA
U/l;IÓN, de D.' Morfa I~ipa,
Vda. dc Pucyo...... ,. .... 25'00 ~
Id. de O. DominiO Bllndres
López " . . . .. . 5'00,.
Por lo id. en la Administración
dd Semollllrio fEI Pirineo
Aragonés», del Hvtel Mur 25'00 JI
SUMAN. ..•. 2.873'95 pesetas
Contilllla abierta la Suscripción de orden Su·
perior en las Administraciones de la Prensa local,
Deposil¡¡~rH del Ayuntamiento de esta Ciudad y
Alcaldlas respectivas de 108 pueblos del Partido.
,\\ur, 50; sellora viuda de Molinero, 5i don L~o­
poldo Oli\'án, 3; don Angel Aspiroz y hermano,
25; don Val~ntln Garcia Perriz, 2¡ don Manuel
GonziÍlCl. 5; Almacenes Sun Pedro, 5O¡ dolla
Dolores Antln, 5; don Mariano de No, 2'50; dona
Carm~1l Grada. 2'50i don José Sarasa Marcuello,
10; don Damaso I~uacel, 25; don Cristóbal Ma·
teos, 25; don Desiderio Cidraque, 5; don HeUodo-
ro ::)anchez, Z); don Delfin Zubero, 25; don Vale-
10 Esteban. 25; doña Pilar Tomás, 5; don Cle·
mente Baras. 25; ,\\ulml Electra JaqueSll' fA);
l'eñora viuda de Pano, 2; don A. A., 2¡ don Anto·
nio ,\\artlnez, Coronel del Regimiento Galfci'a, 25;
doña Teresa Periel, viuda de Lon¡:tis, 3¡ don Fe-
lipe Escos, 3i don Antonio Tones. JO; don-),o-
renzo Oró!!. 2; don Gregorio Orensanz, 25¡ (10M
Adela Ca)'uela de Panlo. 25; don Rafael Mengual,
50; don Mariano Burillo. 3; don Manuel Navarro,
]!J; don Pío l¡;cuiicel, 5; doila Marra Iguácel Blan·
zaco, 5; don M~nuel Pradlll, 2; don Mariano
Izuel &lIlcll!mente. 3; dOlla Viceota Vara. 10; don
Manllel L8~1Ia. 25; dOll Juan Rapún, J; don Bien·
venido Campo. 1; dolla Petra Fernilndez, 3;
Ayuntamiento, 100.
Tip. Vd~ c1f" R .o\bl!d Mayor 32 Jac8
r
